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EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
Melinda Crane, director 
April 1, 1992 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
"Bois epais" from Amadis 
Pupille nere 
"Per la gloria d'adorarvi" from Griselda 
Albert J. Jensen-Moulton , baritone (Fr.) 
Sarah Read, piano 
''Bel piacere" from Agrippina 
Wie Melodien zieht es mir (Groth) 
Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe) 
Strike the Viol 
Cease, 0 My Sad Soul (Wehbe) 
Paige Valentine, mezzo-soprano (Jr.) 
Nanjoo Koh, piano 
'1'11 Sail upon the Dog-Star" from A Fool's Preferment 
Nell (de Lisle) 
Soupir (Prudhomme) 
C'est l'extase (Verlaine) 
An Ouoe (Jacobi) 
Romance (Bourget) 
Jason Gaudette, baritone (Fr.) 
David Coleman, piano 
Rayanne M. Gonzales, soprano (Soph.) 
David Harper, piano 
The Heavenly Banquet (anon. Irish) 
See How They.Love Me (Moss) 
I Am Rose (Stein) 
The Silver Swan (Jonson) 
Anthony M. Weiss, tenor (Jr.) 
Judith Netreba, piano 
Tara Cruse, soprano (Jr.) 











Wolfgang Amadeus Mozart 
Oaude Debussy 
Samuel Barber 
NedRorem 
